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Постановка проблеми. Одним з перспективних напрямків розвитку сві-
тової енергетики є створення інфраструктури розподіленого виробництва енер-
гії. Це передбачає наявність значної кількості споживачів, які виробляють енер-
гію для власних потреб та направляють надлишки в загальну мережу [1]. Така 
реалізація забезпечує зменшення втрат електроенергії при транспортуванні у 
зв’язку з максимальною наближеністю електрогенераторів до споживачів. 
Розподілене виробництво електроенергії характеризується малими витра-
тами на обслуговування, низьким забрудненням навколишнього середовища і 
високою ефективністю. В якості генераторів енергії можуть виступати віднов-
лювані джерела енергії (ВДЕ). Одним з перспективних напрямків розвитку від-
новлюваної енергетики в Україні є використання місцевих відновлюваних ене-
ргоресурсів, таких як енергія сонця і вітру. Аналіз доцільності використання 
цих видів енергії показав, що потенціал місцевих відновлюваних видів енергії 
достатній для задоволення потреб розподіленої системи електропостачання в 
будь-якому регіоні України [2].  
Система з комбінацією різних ВДЕ, тобто гібридна система, забезпечує 
стабільність роботи, адже використовуються переваги кожного типу ВДЕ, які 
доповнюють один одного. Однак, при побудові максимально ефективної мере-
жі, необхідно оперувати великою кількістю розрізнених даних про потенціал 
ВДЕ в конкретній місцевості, варіанти складових частин мережі, можливість 
сполучення з іншими регіональними мережами з урахуванням зовнішніх умов 
(мінливі погодні дані, пори року, пропускні потужності мереж, та ін.). Для 
отримання оптимальних рішень при енергетичному плануванні необхідно ви-
конувати обробку величезної кількості інформації. Крім того, рішення залежать 
також від суб'єктивних чинників, які повинні бути ідентифіковані і включені в 
процес планування. Тому доцільним є використання інформаційних технологій 
та інформаційних систем (ІС).  
Метою статті є розробка методологічного підходу планування процесу 
побудови гібридної мережі з ВДЕ, як складного завдання в погано структуро-
ваному середовищі. 
Основні матеріали дослідження. Всю процедуру прийняття рішень що-
до планування електрозабезпечення можна розділити на два етапи: 
1. Стадія попереднього рішення щодо можливості вироблення електрое-
нергії, на якій виконується об'єктивна оцінка  зібраної та попередньо обробле-
ної інформації. 
2. Етап рішення, на якому інформація структурується та уточнюється, до-




Функціональні вимоги до інформаційної системи стають основою для 
проектування системи. У попередніх дослідженнях [3] визначено, що основни-
ми функціями системи є оцінка метрологічних характеристик місцевості щодо 
наявності потенціалу ВДЕ, прогнозування величини потенціалу ВДЕ в залеж-
ності від фізичних, технічних та економічних факторів, а також планування по-
будови гібридної енергетичної системи з огляду на цей потенціал, оцінка мож-
ливості з'єднання з іншими системами, а також прогнозування розвитку такої 
системи у часі (прогнози отримання електроенергії у майбутньому, її окуп-
ність). 
Функціонал забезпечується за рахунок: моніторингу даних про погоду; 
оперування даними про ставки «зеленого тарифу»; збору інформації про техні-
чні характеристики та поточне функціонування об’єктів енергетичних мереж; 
збору даних про споживання енергії користувачами; передачі зібраних даних на 
сервер системи, їх обробка та зберігання; імітації роботи пропонованої мережі 
для прогнозування. Показники функціонування системи мають бути представ-
лені у вигляді звітності користувачеві.  
 При побудові ІС необхідно реалізувати наступне: дружність (можливість 
використовувати ІС як фахівцю в предметній області, так і користувачеві без 
поглиблених знань); відкритість (розширення кола вирішуваних завдань в даній 
предметній області); модульність (забезпечення декомпозиції задач при ство-
ренні і розширенні системи); реконфігурованість (адаптація ІС при зміні умов 
розв'язуваної задачі).  
Висновки. У даній роботі були визначені основні функції ІС для плану-
вання побудови гібридної енергетичної мережі з використанням ВДЕ. Окрім 
того, були представлені методологічні засади створення такої системи, які ра-
зом з вимогами до функціоналу впливають на подальшу розробку ІС.  
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